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Safety inspection adalah salah satu program keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan dalam
rangka pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyimpangan-penyimpangan, baik
kondisi kerja yang tidak aman, maupun perilaku kerja yang tidak aman. International Safety Rating
System (ISRS) merupakan salah satu alat ukur yang banyak digunakan di berbagai industri untuk
mengukur kinerja sistem manajemen keselamatan, mengidentifikasi, dan mengevaluasi kondisi kritis
yang berpotensi menimbulkan kerugian.Tujuan dari penelitian adalah menganalisis teknik safety
inspection di Rig X PT.X menggunakan sumber standar International Safety Rating System (ISRS)
elemen ketiga yaitu Planned Inspections and Maintenance. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian kualitatif dengan metode deskriptif evaluasi. Informan penelitian ini adalah pekerja yang
mempunyai tanggung jawab untuk melakukan safety inspection dan pekerja yang rutin melakukan
safety inspection (senior inspector. Informan yang dipilih yaitu 5 pekerja terdiri dari 1 HSE Officer, 1
Rig Superintendent, 1 Toolpusher, 1 Inspection Supervisor, dan 1 Ast. Manager HSE DAJ. Penelitian
dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi pengujian validitas
dengan triangulasi sumber dan metode.Hasil penelitian diperoleh dari 9 sub elemen Planned
Inspections and Maintenance PT. X sudah terpenuhi tetapi kriteria dalam sub elemen belum semua
dapat mencapai maksimal. Untuk mempersiapkan PT. X menuju ISRS sebaiknya diadakan pelatihan
formal mengenai safety inspection untuk HSE Officer, pekerja yang bertanggungjawab di lokasi, dan
pekerja yang bertanggung jawab melaksanakan tindakan perbaikan. PT X sebaiknya melakukan
tindakan preventif terhadap kondisi substandarya itu menghindari proses pengadaan barang saat
proses perbaikan kondisi substandard berlangsung agar tepat waktu.Menerapkan suasana safety
culture dan pengawasan untuk meningkatkan kepedulian pekerja dalam penerapan safety inspection
di lokasi
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